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HALAMAN PERSEMBAHAN  
 
 
Dengan mengucap syukur peneliti panjatkan kepada ALLAH SWT karena dengan 
rahmat dan hidayahnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan 
salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah SAW yang menjadi panutan bagi 
umat islam. Hasil skripsi ini peneliti persembahkan untuk: 
1. Bapak dan Ibu tercinta, motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah 
berhenti mendoakan dan menyayangiku, atas semua pengorbanan dan 
kesabaran mengantarku sampai kini. Tak akan pernah cukup ku membalas 
cinta dan kasih sayang ayah bunda padaku. 
2. Seluruh teman-teman angkatan LI dan kelas K.VIIIB yang selalu 
memberikan keceriaan dan semangat setiap hari. 
3. Untuk seseorang yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam 
pembuatan skripsi ini. 
4. Juniorku LII,LIII,LIV dan seterusnya ikuti jejak langkah seniormu ini ambil 
contoh yang baik dan tinggalkan contoh yang buruk 
5. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas 
segala bantuan, dukungan, dan juga doa sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. 
